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Lembar masuk dan keluar merupakan salah satu formulir yang diabadikan, digunakan sebagai ringkasan dan
keadaan pasien saat masuk dan keadaan saat keluar rumah sakit. Berdasarkan survei awal di Rumah Sakit
Mardi Rahayu Kudus, lembar masuk dan keluar yang digunakan belum sesuai dengan kebutuhan
penggunanya yaitu bahan yang digunakan kurang tebal yaitu kertas A4 70 gram, dan terhadap 17 sampel
DRM yang diteliti secara acak, diketahui bahwa masih banyak pengisian yang kurang lengkap. Tujuan umum
dari penelitian ini adalah untuk menganalisis desain formulir Ringkasan Masuk & Keluar di Rumah Sakit
Mardi Rahayu Kudus Periode 2012.
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode observasi dan wawancara
menggunakan instrumen penelitian kuesioner. Objek dalam penelitian ini adalah formulir lembar masuk dan
keluar dan subjek penelitian adalah 2 petugas TPPRI, 10 Dokter dan 83 Perawat di bagian unit rawat inap.
Berdasarkan hasil penelitian pada lembar masuk dan keluar di lihat dari aspek fisik yaitu bahan yang
digunakan adalah kertas A4 70 gram, bentuk persegi panjang, warna kertas kuning muda dengan tinta warna
hitam. Aspek anatomik dengan heading meliputi judul formulir terletak pada bagian tengah atas, terdapat
identitas Rumah Sakit, terdapat nomor revisi dan identitas formulir. Introduction ditunjukan oleh judul formulir,
tidak terdapat instruksi dara pengisian. Bagian body butir data yang ada sudah dikelompokkan dan butir data
sudah tersusun secara sistematis. Margin yang digunakan yaitu margin kiri 2 cm, margin atas 2,2 cm, margin
kanan 2,5 cm dan margin bawah 1,7 cm. Pada aspek isi, kelengkapan butir data terdiri dari data medis
pasien dan data klinis pasien.
Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa dari aspek fisik yaitu bahan yang digunakan belum
sesuai untuk formulir yang akan diabadikan. Aspek anatomik yaitu heading data sudah sesuai dengan teori,
introduction tidak diperlukan, karena tujuan formulir sudah ditunjukkan oleh judul formulir, diperlukan adanya
instruction untuk perintah pengisian. Bagian body perlu penambahan area kerja, close sudah sesuai dengan
teori. Aspek isi sudah sesuai dengan teori.  Dan saran utama yang harus ditambahkan yaitu merancang
ulang formulir lembar masuk & keluar sesuai dengan teori dan kebutuhan pengguna.
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Sheet in and out is one of the forms that were added, was used as a summary and the patient at admission
and the current state of hospital discharge. Based on a preliminary survey at the Hospital of the Holy Mardi
Rahayu, sheet in and out are used not in accordance with the needs of its users is the material used is less
thick and 70 grams of A4 paper, and on 17 samples randomly studied DRM, it is known that there is still
much less filling complete. The general objective of this study was to analyze the design of forms Summary
Log & Out at Mardi Rahayu Hospital of the Holy period of 2012.
            The method used in this data collection is observation and interview methods using questionnaire
research instruments. Objects in this study is a form sheet in and out, and subjects were two officers TPPRI,
10 doctors and 83 nurses in the inpatient unit.
           Based on the results of research on the sheet in and out in view of the physical aspects of the material
used is 70 grams A4 paper, a rectangular shape, the color of yellow paper with black ink. Anatomic aspects
of the headings include the title of the form located at the top center, there is identity of the Hospital, there is
a revision number and identity of the form. Introduction indicated by the title of the form, there are no virgin
charging instructions. The body of existing data items are grouped and the data items are arranged
systematically. The margin used is 2 cm left margin, top margin 2.2 cm, 2.5 cm right margin and bottom
margin 1.7 cm. In the aspect of the content, the completeness of the data item consists of patient medical
data and clinical data of patients.
          Based on the observations can be concluded that the physical aspect of the materials used do not
correspond to a form that will be perpetuated. Anatomic aspects of the data that is already heading in
accordance with the theory, the introduction is not necessary, because the objective form is indicated by the
title of the form, it is necessary instruction for filling orders. The body needs additional work area, close it in
accordance with the theory. Aspect of the content is in conformity with the theory.
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